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En las ultimas decades, los cambios sociales, econ6micos, politicos, los avan­ 
ces cientificos y tecnol6gicos, ligados a la globalizaci6n, han influido en el 
proceso educativo, reconociendo un progreso del mismo, lo que ha generado 
cambios en los paradigmas de la educaci6n, la revisi6n de enfoques curricu­ 
lares, la adopci6n de metodologias y modelos pedag6gicos alternos, hechos 
que hacen necesario revaluar las practkas y tecnicas de evaluaci6n que hasta 
este momenta se han venido realizando. 
Es asi coma la evaluaci6n educativa, entendida coma una actividad compleja 
que forma pa rte de un proceso social mucho mas amplio, no puede ser consi­ 
derada un praceso autarquico, independiente, ais/ado, atamizado; por el contra­ 
rio, hace parte def pracesa de formaci6n, al igual que las estructuras curriculares y 
las practicas pedaqoqicas"; por esta raz6n ha suscitado discusiones, debates y 
48 Magister en Educaci6n Dlseno, Gesti6n y Evaluaci6n Curricular. lnvesttqadcra del grupo PAZ DESDE LA PAZ. Profesora 
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reflexiones en los ultimas anos desde los entornos educativos; debido a esta 
preocupaci6n han aumentado de forma significativa el nurnero de investiga­ 
ciones sabre la innovaci6n que demanda la dinarnica de la evaluaci6n de los 
aprendizajes. 
El porque del proyecto 
En el Programa de pedagogfa infantil de la Universidad Surcolombiana se pue­ 
de evidenciar una problernatica latente, que preocupa a docente y directivos y 
es sabre las practlcas profesionales que se vienen desarrollando, se ha podido 
observar en estas practlcas que la calidad del desernpeno de las estudiantes 
no corresponde con el nivel de los puntajes obtenidos en las evaluaciones 
realizadas por los docentes dentro de las practicas evaluativas del Programa. 
Estas situaciones podrfan generarse por brechas o tensiones entre lo planeado 
y lo ejecutado e involucra, por derivaci6n, a la comunidad educativa, es decir, a 
las directivas del Programa, a los docentes y a  los estudiantes. 
La problematica descrita se agudiza en las practices evaluativas finales que tie­ 
ne estipulado el Program a, cuando el desernpeno esperado de los estudiantes 
no es coherente con el sistema de valoraciones o resultados de la evaluaci6n 
cuantitativa que obtienen en sus diferentes asignaturas, lo cual deja tanto fa­ 
lencias en la articulaci6n entre la evaluaci6n del proceso y la evaluaci6n final, 
como incongruencias en relaci6n con los prop6sitos del Programa, sequn se 
deriva de los registros e informes de los asesores de practice y en las quejas 
que instauran los estudiantes en sus consejerfas. 
Por otro I ado, cabe resaltar que para la planeaci6n curricular, el Consejo Supe­ 
rior de la USCO ha definido una estructura formal academics que le permite al 
docente contar con una herramienta orientadora en los terrninos del Acuerdo 
048 del 2005, que en el artfculo segundo plantea: "Todo curso·debe tener un 
Microdisefio Curricular estructurado par semanas . . .  "; allf se establece y ad junta 
el formato oficial del microdiseno curricular, que si bien incluye criterios de 
evaluaci6n no precisa de que manera se estan llevando estos a la practica y 
que uso se les da a los resultados de la evaluaci6n y, mejor aun, que incidencia 
tiene tal encuadre normativo en la praxis educativa, entendida como la articu­ 
laci6n entre la teorfa y la practice que debe conducir a los estudiantes por vfas 
o caminos para alcanzar los objetivos de formaci6n 
De lo anterior surgi6 la necesidad de reflexionar sob re 1.Cudles son las concep­ 
cianes sabre evaluaci6n def aprendizaje par parte de fas dacentes def Programa 
de Pedagagia lnfantif de fa Universidad Surcolambiana, y coma se articufan con 
sus practices evafuativas, en el afia 20 7 7? 
El derrotero metodologico 
La investigaci6n es de tipo cualitativo-cuantitativo (mixto), en los terrninos re­ 
feridos por Hernandez Sampieri y otros, cuando afirman: "La meta de la investi­ 
gaci6n mixta no es remplazar a la investigaci6n cuantitativa ni a la investigaci6n 
cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagaci6n combinando­ 
las y tratando de minimizar sus debilidades potenciales'": 
Asi mismo, tuvo un enfoque descriptivo - propositivo dado que se pretendi6 
describir y analizar las concepciones que tienen los docentes y estudiantes del 
Programa de Pedagogia lnfantil de la Universidad Surcolombiana en el 201 1  
frente a la evaluaci6n e identificar las practices evaluativas desarrolladas por 
los docentes ya la luz de los resultados se disefi6 una propuesta evaluativa in­ 
mersa en el enfoque pedag6gico y los prop6sitos de formaci6n del Programa 
que permita a los estudiantes ser participes del proceso de evaluaci6n. 
las audiencias 
Estuvo conformada por los 8 docentes de tiempo completo pertenecientes 
al Programa de Pedagogia lnfantil de la Universidad Surcolombiana, seleccio­ 
nados por el criterio de mayor dedicaci6n al Programa, dado el tipo de vincu­ 
laci6n y 12  docentes catedraticos que manifestaron su interes y disposici6n 
para participar en la entrevista. La muestra de estudiantes se defini6, arbitra­ 
riamente, en un 10% de la poblaci6n, dada la modalidad del cuestionario para 
indagar en profundidad, algunos de los aspectos de la evaluaci6n. Estos 35 
estudiantes se seleccionaron de manera aleatoria. 
Conclusiones 
Las conclusiones obtenidas en el marco de este proyecto fueran las siguientes: 
En los documentos institucionales no esta explicito un soporte o planteamien­ 
to te6rico baslco que le de identidad al componente evaluativo del Programa; 
es asi como al indagar sobre el proceso de evaluaci6n se evidenci6 queen los 
microdisefios no existen parametros que lo definan; sobre los documentos 
PEP, PEU y el Manual de Convivencia, se puede afirmar que la evaluaci6n es 
abordada sin un eje articulador y presenta una heterogeneidad de criterios 
para la tipologfa de la evaluaci6n como producto de la multiplicidad de con­ 
cepciones allf presentes. 
50 HERNANDEZ, R.; FERNANDEZ, C., BAPTISTA, L.(2006). Metodologla de la lnvestigacl6n. Mexico: McGraw Hi1Hnteramerl­ 
cana. 
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En los rnicrodisenos, por ejemplo, nose explicitan los criterios y tipos de eva­ 
luaci6n en los cuales los docentes podrfan encontrar elementos te6ricos con­ 
ceptuales comunes para articular el proceso evaluative en sus asignaturas. 
En torno a las estrategias de evaluaci6n propuestas en los documentos, se ob­ 
serva que predomina la evaluaci6n escrita, donde se privilegia la verificaci6n 
de contenidos adquiridos por el estudiante para emitir una calificaci6n, propia 
de un modelo tradicional que corrobora resultados dejando de lado el caracter 
permanente y sisternatico de la evaluaci6n y restando importancia a la autoe­ 
valuaci6n, heteroevaluaci6n y coevaluaci6n, las cuales nose hacen visibles en 
los rnicrodiserios curriculares. 
En consecuencia, los resultados encontrados a partir de las respuestas de los 
docentes y estudiantes, el panorama revelado es producto de la indefinici6n 
te6rica, metodol6gica y tecnlca de la USCO y no de la falta de criterios de cada 
docente. En otras palabras, en el campo de la evaluaci6n del aprendizaje, la 
instituci6n tiene una tarea por hacer y debe ser hecha de manera prioritaria. 
Propuesta 
La Evaluaci6n Integral: Una Alternativa Hacia La Calidad. Propuesta Evaluativa 
Para El Programa De Pedagogfa lnfantil 
Es importante resaltar la distinci6n existente entre la evaluaci6n sumativa y la 
formativa; en la primera, se busca definir una nota centrada en el producto o 
resultado que permita la aprobaci6n o no del curso; en la evaluaci6n formati­ 
va, se busca dar cuenta del proceso y desarrollo intelectual del alumno. En la 
actualidad ha surgido otro concepto: la evaluaci6n formadora, sustentada por 
auto res como Bordas y Cabrera, quienes afirman: 
"Si la evaluaci6n formativa es una respuesta a la iniciativa docente, centrada en la 
intervenci6n de/ profesor, tanto en la informaci6n facilitada como en la recogida 
de informaci6n, la evaluaci6n formadora arranca de/ propio discente; esto es, se 
fundamenta en el autoaprendizaje; la evaluaci6n formativa es una respuesta a la 
iniciativa docente, mientras que la evaluaci6n formadora responde a la iniciativa 
de/ discente:". 
Al surgir del alumno la necesidad de aprendizaje, al partir de esa autoe­ 
valuaci6n y reflexion propia de sus conocimientos, el estudiante estara 
motivado y sera un participante activo durante el desarrollo del proceso 
51 BORDAS, lnmaculada y CABRERA, Flor (2001 ). Estrategia de Evaluaci6n de los Aprendizajes Centrados en el Proceso. En: 
Revrsta Espaflola de Pedagogia. Edici6n Enero- abril. N° 248.Pcig 31. Barcelona. 
educativo; el mismo qenerara preguntas y de el mismo nace la necesidad 
de dar respuesta a ellas. 
En el Proyecto Educativo del Programa de Pedagogia lnfantil de la Universi­ 
dad Surcolombiana, se observa que, si bien en su contenido se mencionan 
elementos para la orientaci6n del proceso evaluativo de las docentes hacia 
una evaluaci6n centrada en el proceso, tal coma se mencion6 anteriormente, 
asi coma las tipos de evaluaci6n del Programa (Autoevaluaci6n, Coevaluaci6n 
y Heteroevaluaci6n), la adopci6n del modelo Constructivista Social coma en­ 
foque pedag6gico y las criterios de evaluaci6n, es evidente la carencia en la 
profundizaci6n conceptual de las mismos. En la busqueda del mejoramiento 
continua, la presente propuesta hace enfasis en fortalecer las lineamientos y 
orientaciones estipulados en el Programa, asf coma las practices evaluativas 
de las docentes, en dos grandes dimensiones: fundamentaci6n te6rica con­ 
ceptual y ejes ternaticos, 
Fundamentaci6n Te6rica-Conceptual. Desde una perspectiva tradicional, la 
evaluaci6n es una herramienta de control en la cual el docente puede iden­ 
tificar lo que el alumna entiende y hace a partir del conocimiento impartido, 
mientras que la evaluaci6n vista desde las procesos de aprendizajes es una 
estrategia de formaci6n permanente, tal coma lo afirman Bordas y Cabrera: 
"La evaluaci6n, incluida en el mismo acto de aprendizaje, comporta una mayor 
comprensi6n tanto par parte del profesor coma del estudiante de las procesos 
que se estan realizando asf coma el conocimiento de las razones de las errores y 
aciertos que se producen. El acto evaluativo, desde esta perspectiva, masque un 
proceso para certificar o aprobar, se coloca coma participante, coma optimizador 
de las aprendizajes contribuyendo a proporcionar informaci6n relevante para in­ 
troducir cambios y modificaciones para hacer mejor lo que se esta baclendo:". 
En el Proyecto Pedag6gico del Programa de Pedagogfa lnfantil coma ya sees­ 
pecific6 en el desarrollo de esta investigaci6n, se retoman estos criterios del mo­ 
delo constructivista y, desde esta 6ptica, se hace necesario que el estudiante sea 
capaz de evaluarse de una forma objetiva y valida, que reconozca la capacidad 
de aprendizaje de las diferentes situaciones, que promueva la apropiaci6n de las 
objetivos de su aprendizaje, asl coma de las criterios de evaluaci6n. 
Se busca una construcci6n del aprendizaje a partir del consenso entre el alum­ 
na y el docente, la creaci6n o selecci6n con junta de las criterios de evaluaci6n, 
de las actividades a evaluar y las estandares de logros. Se invita a las docentes 
52 lbid.,p. 32. 
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a construir sus estrategias evaluativas basadas en situaciones Jo mas parecidas 
posible a la realidad, que le permitan al alumno plasmar de una forma practica 
sus conocimientos. Se hace entonces factible la incorporaci6n de estos ele­ 
mentos evaluativos a los microdiseiios curriculares de las asignaturas, que le 
permitan al alumno tomar conciencia de los conocimientos que ha adquirido 
hasta el memento y las dificultades que se presentan en su aprendizaje, para 
que el estudiante y el docente identifiquen cual es la mejor estrategia para 
superar esas falencias. 
Al respecto, las autoras antes citadas que sustentan este tipo de enfoque plan­ 
tean que "Las estrategias de evaluaci6n de naturaleza metacognitiva tales coma 
las diarios reflexivos, el portafo/io, la autorregu/aci6n def oprendizaje mediante la 
elaboraci6n de mapas conceptuales, la auto observaci6n y valoraci6n de las od­ 
quisiciones mediante el uso de plantil/as de evaluaci6n son recursos favorecedores 
de una evaluaci6n centrada en el proceso masque en las resultados'". 
Asi, desde este enfoque, la evaluaci6n como herramienta, propicia en el alum­ 
no la capacidad de aprender a evaluar su propio aprendizaje, aspecto esencial 
al memento de aprender a aprender. 
Las estrategias de evaluaci6n centradas en el proceso de aprendizaje son mu­ 
chas y se pueden utilizar como herramienta de evaluaci6n de Jos aprendizajes 
centrados en el proceso. Entre ellas, surgen dos que podrian de una forma di­ 
dactica y reflexiva evaluar continuamente el aprendizaje de Jos estudiantes del 
Programa de Pedagogfa lnfantil de la Universidad Surcolombiana: 
El Portafolio, entendido como "una colecci6n selectiva de/iberada y variada de 
las trabajos def estudiante donde se reflejan sus esfuerzos, progresos y /ogros en 
un periodo de tiempo yen a/guna area especiiica'?'. 
Desde esta herramienta de evaluaci6n se promueven aprendizajes positives 
a partir de situaciones problemas y la identificaci6n por parte del estudiante 
de estrategias para la ejecuci6n de las tareas. Este se compone de materiales 
de trabajos obligatorios y opcionales, concertados entre el docente y el estu­ 
diante y le permite a este ultimo profundizar libremente en cada una de las 
tematicas obligatorias. 
Algunos de Jos tipos de portafolios que se consideran de mayor relevancia y 
facilidad de ejecuci6n para el caso del Programa son: 
53 lbfd., p. 30 
54 Ibid., p. 
Portafolio de trabajo: en este el estudiante y el docente realizan una revision 
di aria de los temas estudiados y las actividades realizadas por el alumna, com­ 
probando el progreso en el aprendizaje. 
Portafolio de presentacion: en este tipo de portafolio, el estudiante presenta 
en las fechas establecidas una seleccion de los que a su pensar son los mejores 
trabajos. Dentro de esta presentacion se pueden incluir los trabajos de progre­ 
so y los trabajos diarios. 
Portafolio de recuerdo: se construye a partir de todos los materiales que no 
fueron incluidos en el portafolio de presentacion y a traves de los cuales se 
puede evidenciar el progreso en el aprendizaje. 
Otra estrategia que se considera pertinente en esta propuesta son los Mapas 
Conceptuales, que permiten identificar la apropiacion que realiza el estudian­ 
te de los nuevos conocimientos, la articulacion mental de los conceptos; su 
uso continua y sisternatico, hace posible identificar a tiempo falencias o di­ 
ficultades en la cornprension de los conceptos por pa rte del mis mo alumna. 
Para autores como Novack y Gowin, citados por Bordas y Cabrera, "/os mapas con­ 
ceptuafes son diagramas que expresan las re/aciones entre conceptos genera/es yes­ 
pecificos de una materia reflejando la organizaci6n jerarquka entre ellos. Es una tecni­ 
ca que se utiliza tanto en fa ensenanza coma en la eva/uaci6n y favorece el desarrol/o 
organizado y funcional de los conceptos cloves de una materia o discipima'": 
Se debe destacar que cualquier herramienta evaluativa adquiere el sentido que 
el docente o alumna le atribuyan siempre y cuando se explicite su soporte teo­ 
rico-conceptual. Luego se pueden operacionalizar de distintas formas, sequn la 
actitud con la que se aborda el proceso evaluativo, puesto que "a/gunos terminos 
coma di6/ogo, consenso, flexibi/idad, autorreflexi6n, coevaluaci6n y participaci6n de­ 
ben animar la actividad evaluativa si se pretende que tenga un impacto en la calidad 
de los procesos de aprendizaje y si queremos que el estudiante aprenda a evoiuar'": 
Es de advertir que desde esta propuesta evaluativa no se esta descalificando 
la utilizacion de estrategias evaluativas tradicionales, (evaluaciones escritas 
con fines cuantitativos, exposiciones que lleven el aprendizaje memorfstico, 
entre otros), solo se recomienda que su adopclon responda y se corresponda 
con el enfoque y concepclon evaluativa que se haya explicitado sabre las mis­ 
mas, asf como la inclusion de los ejes ternaticos dentro del proceso evaluativo 
realizado por los docentes. 
55 Ibid., p. 39 
56 Ibid., p. 41 
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Primer eje tematico: Autoevaluaci6n. La autoevaluaci6n debe ser entendida 
como un proceso de reflexion en donde el alum no tome conciencia de sf mis­ 
mo, de sus objetivos y logros, y el docente sera el gufa que oriente y acomparie 
al estudiante hacia el logro de estos objetivos 
Como afirma Herrera: "La autoevaluaci6n es una forma de evaluaci6n comparti­ 
da entre el profesor y el alumna, donde el esiuerzo concertado entre las partes, se 
erige como garante de la mas c/ara obietividad'", 
En la medida que el estudiante aprende a evaluarse tarnbien _aprende a iden­ 
tificar sus necesidades, sus fortalezas y a establecer expectativas y metas, a 
partir de la autoevaluaci6n el alumno puede formular planes de acci6n para 
conseguir sus logros y valorar los avances en su proceso de aprendizaje. 
En este sentido, Bordas y Cabrera han afirmado que"La metacognici6n es aque- 
1/a habilidad de la persona que le permite tomar conciencia de su propio proceso 
de pensamiento, examinarlo y contrastarlo con el de otros, realizar autoevaluacio­ 
nes y autorregulaciones. Es un "dialogo interno" que nos induce a reflexionar sabre 
lo cue hacemos, c6mo lo hacemas, y par oue lo hacemos" 
57 HERRERA, Marta (2001). La autoevaluaci6n en las practtcas pedag6gicas de los alum nos del profesorado en enseflanza 
primaria. Facultad de Ciencias de la Educaoon. Universidad Nacional de Conahue, Argentina. En: Revlsta Jberoamerica­ 
na de Educaci6n. 
La autoevaluaci6n que realizan los estudiantes, no es solo un requisito para 
la aprobaci6n de un curso, sino que tarnbien puede convertirse en una he­ 
rramienta para la redefinici6n de la funci6n docente. Es asi como a partir de 
la realizaci6n de la autoevaluaci6n, se propicia un espacio de dlaloqo entre el 
docente y el estudiante, que se constituye en una herramienta para la obten­ 
ci6n de informaci6n sobre el proceso evaluativo. 
Para la puesta en marcha de la Autoevaluaci6n se cuenta con diferentes tipos 
de estrategias, de las cuales se sustentan dos, consideradas de vital importancia: 
La Autoevaluaci6n a partir del enfoque de "Cuestionario de Autoevaluaci6n''. 
En este tipo de enfoque se propane la utilizaci6n de cuestionarios, a partir de 
la creaci6n de criterios de evaluaci6n y el establecimiento de rangos de res­ 
puesta, ya sea: SI, NO ode 1  a  5. 
Otra estrategia seria el enfoque de Autoevaluaci6n por "Reunion de trabajo''. 
En esta se puede evidenciar una implicaci6n mas activa del docente en el pro­ 
ceso, en un primer momenta se realizara una autoevaluaci6n de tipo cuestio­ 
nario y luego una socializaci6n en la cual el docente busca un consenso final 
sobre la nota. 
Segundo eje tematico Coevaluaci6n: La coevaluaci6n puede entenderse 
como la percepci6n sobre el trabajo colaborativo que desempeiian el docente 
y sus alumnos. 
Algunos autores, como Gessa", la consideran parte de un conjunto de proce­ 
dimientos denominados "Evaluaciones Alternativas'; el cual difiere de las estra­ 
tegias evaluativas de medici6n del aprendizaje a partir de pruebas objetivas e 
incursiona en el proceso evaluativo la evaluaci6n a partir de tareas reales. 
Se puede definir la Coevaluaci6n como la evaluaci6n conjunta realizada por 
el docente y los estudiantes, quienes llegan a un consenso en la valoraci6n o 
calificaci6n; la coevaluaci6n le permite al estudiante identificar sus falencias o 
dificultades a partir del reconocimiento de las mismas por pa rte de sus compa­ 
iieros y docentes, dando a esta mayor imparcialidad queen la autoevaluaci6n. 
La calificaci6n del estudiante habra de surgir de una ponderaci6n sobre la nota 
identificada por el docente y las apreciaciones realizadas por los estudiantes, 
esta ponderaci6n surnara a la nota final aprobatoria del estudiante, con un 
porcentaje previamente establecido por el docente. 
58 GESSA PERERA. Ana (2001). La coevaluad6n coma metodologia complementaria de la evaluacl6n del aprendizaje. 
Ancilisis y reflexion en las aulas unlversuenes. En: Revista de Educaci6n, N->354. Enero·Abril. En: http://www.revistaedu­ 
cacion.mec.es/re354/re354_30.pdf. Consultado el 02 dejulio de 2012. 
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El desarrollo de la evaluaci6n es inherente a ambientes de aprendizaje, en los 
cuales se reconoce al alumno como el elemento central en su proceso educa­ 
tivo. Este tipo de evaluaci6n puede ser llevado facilrnente a la practica por los 
docentes del Programa de Pedagogia lnfantil de la Universidad Surcolombiana. 
Una estrategia para la implementaci6n de la coevaluaci6n en las asignaturas 
del Programa podria ser: 
Se realiza la asignaci6n de trabajos grupales a los estudiantes sabre diferen­ 
tes ternaticas de la asignatura, transcurrido el plaza para la elaboraci6n de los 
trabajos, se hace la socializaci6n ante docente y alumnos para su evaluaci6n 
conjunta. Posterior a la socializaci6n de cada uno de los trabajos, los estudian­ 
tes y el profesor evaluaran individualmente todos los grupos, a excepci6n del 
suyo, en una escala de puntuaci6n previamente definida. Entre los criterios 
de evaluaci6n que podrfan incluirse se sugieren: relaciones entre conceptos, 
creatividad y oriqinalidad en el abordaje del tema, capacidad de sfntesis, coor­ 
dinaci6n, entre otros. 
Esta estrategia hace viable la coevaluaci6n que se da entre pares (alumnos), 
y permite identificar y comunicar habilidades y destrezas percibidas por los 
cornpaneros. 
Tercer eje temcitico: Heteroevaluaci6n. La heteroevaluaci6n, desde lo con­ 
ceptual y lo metodol6gico, se constituye en una herramienta que tiene lugar a 
partir de la evaluaci6n de una persona a otra, pero de diferente nivel, basando­ 
se en los procesos, capacidades, habilidades, actitudes y rendimiento. 
Si se considera como una herramienta evaluativa desde los estudiantes, 
entonces, seria entendida como, la evaluaci6n que el alumna realiza sabre 
el desernpeno academico del docente durante el transcurso del curso y 
podrfa hacer las sugerencias que considere convenientes en tanto esten 
fundamentadas. 
La Secretaria de Educaci6n Publica de Mexico, considera que "La heteroeva­ 
luaci6n es la medici6n que el profesor hace de/ logro de las competencias en 
sus alumnos, mediante la interacci6n profesor-alumno se obtienen consensos 
sobre los factores que influyen en torno de los aprendizajes esperados en los 
estudiantes't". 
59 SECRETARIA DE EDUCACION PLIBUCA. La Evaluaci6n en la Enseflanza y el Aprendizaje. Geograffa de Mexico y del mun­ 
do. [En lfnea]. lnformad6n disponible en: http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx}geografia/doc/evaluacion.pdf. 
Consultado et 02 dejulio de 2012. 
Desde la heteroevaluaci6n el docente puede cuestionarse si las estrategias y 
herramientas utilizadas fueron las correctas y condujeron finalmente al apren­ 
dizaje de los estudiantes. Ademas, le permite reflexionar sabre las competen­ 
cias adquiridas por el alumnado, cuales sus fortalezas y cuales sus debilidades. 
La puesta en marcha de la heteroevaluaci6n, no requiere de la elaboraci6n 
compleja de instrumentos de evaluaci6n, esta puede ser implementada por 
los docentes hacia sus estudiantes, por media de la creaci6n desde la direc­ 
tivas del Programa de un cuestionario corto, dirigido al profesor en el cual el 
pueda reflexionar sabre su desempeiio y contribuci6n al proceso educative 
del alumnado y para la heteroevaluaci6n desde los estudiantes igualmente 
con un cuestionario estandarizado que permita evaluar el desempeiio acade­ 
mico del docente. 
Cuarto eje temcitico: Criterios de eva/uaci6n. La planeaci6n de un proyecto 
ode un proceso de evaluaci6n demanda especificar cuales y cuantos son los 
criterios que se definlran coma elementos de contrastaci6n de procesos y de 
resultados. Sabre el particular, Ruiz Cordoba ha expuesto:" 
Los criterios de evaluaci6n son los referentes inmediatos de la evaluaci6n porque 
traducen las capacidades al lenguaje de comportamientos y conductas directa­ 
mente observables y medibles" ( .. .) "Por ello los criterios de evaluaci6n concretan, 
de manera c/ara y precisa, los tipos y grados de conductas y acciones relacionadas 
con el aprendizaje que debe realizar el alumnado, a prop6sito de los bloques de 
contenido previamente seieccionado=. 
Sabre este mismo eje, Bosque seiiala que los criterios de evaluaci6n deben res­ 
ponder a la pregunta sabre que evaluar y afirma que los criterios "son indica­ 
dores sabre que aprendizajes son los que debe conseguir el alumna al finalizar la 
tematka. Por lo tanto, hacen referencia a la consecuci6n de las metas propuestas 
al principio de lo Unidad, es decir, los objetivos didacticos=. 
Es claro, al revisar la bibliografia sabre el tema, que los criterios se basan en los 
objetivos del curso o del programa ya partir de estos se pueden interpretar los 
resultados con respecto a los objetivos. 
Ya se han mencionado las estrategias metacognitivas y su papel en la autoeva­ 
luaci6n y coevaluaci6n, pero para que estas se puedan realizar correctamente, 
60 RUIZ C, Marla del Carmen (201 OJ. la ampliaci6n del concepto de evaluacl6n. En: Revis ta Digital lnnovaci6n y experien­ 
cias educativas, N° 27, Febrerode 2010. Andalucla, Espana. 
61 BOSQUE 8. Rut. Orientaciones para realizar Unidades Oldacticas. En: httpJ/www.reformasecundarla.sep.gob.mx/geo­ 
grafia/doc/evaluacion.phttp://www.profes.neVrep_documentos/Monograf/4GDOpo05£valuacion.pdf. Consultado: 02 
dejullode2012. 
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el alumno requiere conocer los criterios e indicadores de evaluaci6n que se 
han de tener en cuenta para valorar sus acciones, procedimientos y productos. 
Desde la perspectiva de la evaluaci6n del aprendizaje centrada en el proceso, 
se hace necesario que estos criterios se construyan conjuntamente por el do­ 
cente y el estudiante, propiciando un aprendizaje autentico y significativo la 
estrategia de aplicaci6n de este eje ternatico, demanda la elaboraci6n consen­ 
suada entre estudiantes y el docente de los criterios de evaluaci6n. 
Es de anotar que desde el Proyecto Educativo del Programa de Pedagogia ln­ 
fantil, se estipulan unos criterios de evaluaci6n, enunciados a continuaci6n, de 
los cuales se pueden seleccionar e incorporar en los mkrodisenos curricula res 
los que se consideren tenga mayor pertinencia . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Criterios de Evaluacion seiialados en el Proyecto 
Educativo del Programa de Pedagogia lnfantil 
PEP- Universidad Surcolombiana 
Las actividades escolares ode aula (te6rica y practka) 
Las actividades adicionales preparatorias y consecuente estu­ 
dio previo del material y el cumplimiento de las actividades de 
aprendizaje. 
Elaboraci6n de trabajo de sintesis individual y colectiva 
lnvestigaci6n de ensayos 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Operaclonalizaclcn De La Propuesta 
Para la puesta en marcha de esta propuesta, se hace necesario en un primer 
momenta la socializaci6n del Proyecto Educativo del Programa, del Proyecto 
Educativo Universitario y del Modelo Pedag6gico del Programa. 
A partir de aqui, se debe realizar una socializaci6n de la propuesta con todos 
los docentes del Programa, para la implementaci6n de las diferentes estrate­ 
gias expuestas en cada una de sus asignaturas, asi como la construcci6n de 
otras estrategias que se adapten a las necesidades del Programa de Pedagogia 
lnfantil de la Universidad Surcolombiana. 
A su vez, para identificar la pertinencia y efectividad de la propuesta, se propo­ 
ne la implernentacion inicial de la misma en cuatro asignaturas del Programa, 
que servirian como una especie de pilotaje, y realizar una cornparaclon al fi­ 
nal del semestre con las otras asignaturas, en materia de percepcion tanto del 
alumno como del docente de su proceso evaluativo, facilidad de implementa­ 
cion de la propuesta y acogida de la misma. 
Evaluacion De La Propuesta 
La evaluacion de esta propuesta, incorporara elementos de anallsls derivados de: 
La retroalimentacion que se realice en cada asignatura al finalizar el se­ 
mestre. 
La evaluaclon que los alumnos realizan de su proceso evaluativo 
La pertinencia y facilidad de implernentacion que los docentes identifican 
de las diferentes estrategias planteadas 
La valoradon que se real ice sabre la contribucion o no de esta propuesta 
al logro de las objetivo de formacion del Programa. 
A partir de este analtsts se revisara, reforrnulara y se reestructurara la propues­ 
ta, para ajustarla a las necesidades propias del Programa. Es de esperar que for­ 
me parte tambien de la autoevaluacion institucional y como ya se rnenciono 
este presente en el plan de mejora del Programa de Pedagogia lnfantil. 
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